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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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La revolución ha sido aplastada. Vanos fueron todos sus criminales 
jouciosos planes de destrucción, como vana ha sido también la enor-
copia de modernismos y perfectos pertrechos de guerra que ha veni-
i
^acumulando. Tres consecuencias se deducen de este hecho y será 
bueno recordarlas, ya que un considerable sector de la opinión, víctima 
de un confusionismo ideológico, tan general como pernicioso, las tenía 
Nidadas. u . . . A 
Es la primera que no basta con contar con masas, por grandes que 
éstas sean, ni con perfectos y copiosos armamentos para hacer un i re-
volución: Las revoluciones las hace el pueblo con todos los elementos 
que lo integran y no una facción, sea ésta todo lo poderosa que se 
quiera. 
En segundo lugar, poco cuentan esos armamentos y esas muchef 
dumbres, careciendo, como carecen, de la organización, la disciplina y la 
competencia en los mandos que conducen a la victoria en esta clase de 
empresas. Y, finalmente, es la tercera consecuencia la lógica deducción 
deque contra el poder coactivo del Estado no puede oponerse más que 
un organismo que cuente con equivalentes o superiores fuerzas: Otro 
Estado. 
Sólo el confusionismo a que hemos aludido ha hecho posible, por lo 
lanto, que unos cuantos millares de insensatos hayan sido arrastrados 
a tan criminal y dèscabellada aventura. 
Y ante este hecho, ante esta locura colectiva, ante este monstruoso 
movimiento, cuyos únicos y amargos frutos han sido el luto, la sangre, 
el hambre y la miseria, interesa, en primer lugar, señalar a los verdade-
ros responsables a fin de que les llegue de una vez para siempre «la hora 
de la justicia implacable», de que se habló en las Cortes. 
Son estos, en primer lugar, los autores morales de la revuelta, los 
que coordinaron sus planes z arrojaron a esos millares de tarados y 
analfabetos semi-irresponsables al asesinato y al suicidio, víctimas de 
los contundentes medios que pone enjuego la sociedad para su legítima 
defensa. Son los que vilmente parapetados en las prerrogativas, inmuni-
dades y exenciones que la Patria les otorgó para defenderla» conspiran 
contra ella. Son, en fin, los que, según su vieja táctica, expolian al obrero 
y, abandonándolo luego como carne de metralla, huyen al extranjero 
con el producto de sus rapiñas. 
Y vienen inmediatamente en el orden de mayor a menor responsa- ^ndolos^^voTudonaríos" 
bilidad los autores materialee de los crímenes, los delincuentes profesio-
nales que alquilaron sus pistolas al mejor postor y esos otros que sin 
serlo, obraron presas de una ofuscación^que nunca a de alcanzar a 
eximirles de culpa en absoluto. 
Es sobre todos éstos y especialmente por lo que atañe a los prime-
ros, sobre quienes debe caer de una vez para siempre esa justicia impla-
cable. 
En la capital asturiana la ñor 
malidad es ya completa 
El Gobierno se ocupa de las sentencias graves dictadas 
en Barcelona 
En Madrid los huelguistas acuden a reanu-
dar el trabajo 
Madrid.-A las once de la maña- E l señor Cid entregó una nota di-
na quedó reunido el Consejo de mi- ciendo que el comité de la C. N. T. 
nístros en la Presidencia. ¡ ha repartido unas octavillas aconse-
Al llegar el ministro de Obras jando la vuelta de los ferroviarios al 
públicas señor Cid, dijo que los ser-, trabajo. 
Como su redacción pudiera pres-
tarse a torcidas interpretaciones se 
hace constar en dicha nota que aun-
que se ha prometido que no habrá 
represalias esto no obsta para que 
se apliquen sanciones a quienes se 
hicieren acreedoras a ellas. 
El ministro de Comunicaciones 
señor Jalón dijo que por informes 
recibidos por el señor Hidalgo se ve 
que en Oviedo todo marcha ya nor-
malmente. 
El señor Lerroux manifestó a los 
reporteros que en el Consejo habían 
tratado de las sentencias recaídas 
' en los consejos de guerra que se han 
reunido en Barcelona. 
— Por avión—agregó el señor Le-
vicios ferroviarios se prestan con 
absoluta normalídaó. 
El ministro de Gobernación señor 
Vaquero, dijo que le habían visita-
do comisionados de los obreros del 
ramo de transportes que secunda-
ron la huelga y pertenecían a la 
U, G. T. y C. N. T. para saber si se 
les respetaría en sus puestos o si 
las empresas tomarían represalias. 
— Les he dicho—añadió el minis-
tro-que podían entrar con tranqui-
lidad a trabajar los que fuesen read-
mitidos pues se les protejera con-
tra las coacciones. 
A las dos de la tarde terminó el 
-Consejo, ' 
Al salir el ministro de la Guerra rr0u"x copiVsde di-
señor Hidalgo dijo que el general chas8entencias Esta tarde las T^ 
López Ochoa le comunica telegráf -j partirá el seftor Aizpün entre m 
camente desde Oviedo que la ^P*"; min|stros 
tal está completamente dominada. _¿Serán comiinlcadas al Presi-
dente de la República?—preguntó 
Se les perseguirá esta misma tar- un periodista, 
de hacia Mieres, donde únicamente | _ueS(je luego-contestó el jefe 
hay ya algunos focos rebeldes. dei Gobierno-pero antes discurrí-
El señor Martínez de Velasco dijo remos en Consejo sobre ellas, 
a lo» periodistas al salir del Conse- OFICIOSA 
i jo que todos los servicios municipa-
Pero aún hay otra responsabilidad colectiva y difusa más difícil de .¡Íes están ya completamente norma-' Madrid<_De los asuntos tratados 
delimitar, responsabilidad que afecta a todas las clases sociales y en la üzados. ^ hoy en consej0 se facilitó a la Pren-
de se hallan incursos todos. Es la responsabilidad de los que deserta-
ron de sus deberes ciudadanos, anteponiendo a la defensa de la patria 
Se ha suspsndido a todos los fun- sa ia siguiente nota oficiosa: 
cionarios que secundaron el paro y ' Obras Públicas. - Aclarando el 
mezquinos intereses de bandería política, Es la de los que año tras año no se reintegraron a sus puestos en decreto relativo a la representación 
ban venido contribuyendo con sus plumas y con su palabra-en el libro, el plazo marcado. ' obrera en el canal de Lozoya, 
en la Prensa y en la tribuna - a subvertir el senttido moral, a debilitar el los qUe faltaron al trabajo los dos Instrucción Pública. -Construc-
Patriotismo, a crear unas doctrinas jurídicas, falaces y artificiosas, a dfas de huelga serán sometidos a ción de escuelas graduadas, 
•nixtificar el concepto del principio de autoridad, a intentar, aunque en expediente. . Concesión de becas. 
vano, por fortuna, a socavar la disciplina militar y a separar al pueblo ( _____=======^============s====a^^ 
^ su Ejército-de ese Ejército que tan magnífico ejemplo está dando. ' 1 - ¿ • • 
Pese a sus gratuitos o mal intencionados detractores - ; ee la responsabi-
toiad de los que permitieron la existencia de masas hambrientas e igno • sen los ardides que ^"f a Españ 
^ntes. terreno abonado para toda clase de desmanes. Es, en fin, un pe-, Y fracasaron de modo ev.dente ante 
eado colectivo, que es preciso saldar con una rectificación defitiva si no los alemanes. 
se nns^ ; .. . . J t i Y eran los mismos hombres que c Quiere que sean estériles los rutos del triunfo. 
El Wunderteam 
J!^3 eteí"no, desde luego, en 
^condenado manda. 
u ambién diremos que por mucha 
noPllnuÍa que se posea sin mimbres 
0 se hace una cesta. 
c 8ln ^adores en las debidas 
ítr dlClones. físicas y morales, no se 
udo?Un team infaliblemente ven-
,WSl ^ 0CUrre a Hué0 Mals» con su 
cía ^81 -̂
tidoaro ^e a nadie qne tenga sen-
PcreCOmÚn 8e le ocurrirá negarle 
hjtk*0' a! famoso dictador futbo-
cUaiid ^toaco, sus maiavillosas 
p aae8. 
l lQ8er0 aun con todas sus maravi-
'as nfcc0m0 00 iïaya jnéadorts en 
d(:v.a e 8 a r i a 3 condiciones ¿de don. 
•%ialCOn8írUÍr un team poderoso-? 
L u3 Se queja del desgaste de 
^mbres 
austriacos llevan a sus 
|El que haya ilusiónl 
jComo se busca el logro del obje-
to que atrae de modo irresistible! 
Si las demás circunstancias preci-
habían vuelto a Viena apoteòsica- sas no se hallan al alcance del sú-
mente después de su actuación en jeto para llegar al fin anhelado ¡qué 
de su campeonato, no muy volumi 
noso, para poder realizar esas «tour 
nees», muy 
mente. 
* * * 




Es más, esos hombres metidos en 
los equipos de sus Clubs seguían 
fructíferas, económica-1 desarrollando un juego de calidad. 
Esto es que al equipo nacional 
austriaco le faltaban ilusiones que 
se encuentran fácilmente en la ju-
. ventud. Juventud futbolística que se ot s, tiene pocos jugadores cum vcuvu ' , ? u 
U ' , , . J • M K . r A r t les ha pasado a los hombres de Hu-(los suficientes sin embargo 1CS"° ^ 
para hacer una selección) y muy i éo Meisl. 
abundante número de jQué fádl e3 discutir y rechazar 
aceptables buenos para ^ clubs J W ^ ^ ^ ^ 
oeroque tienen mucha diterencia u" CM V <. A N \ 
de cuse con aquellos, con los ases. P u ^ de ^ h a actuado! 
Esto es, que los grandes, magnífi Pero ¡cuantos detalles suman en 
la actuación del team! 
Siempre el jugador desea actuar 
brillantemente. 
A ellos, como a todo el mundo, 
le agrada quedar bien. Y cuanto más 
eos elementos del «Wunderteam» 
carecen de reservas. 
Pero mientras existan los titu'ares 
en la forma debida... 
Forma física, sí pero ¿y la forma , 
.? mejor. 
""Están llenos de triunfos. iLos ob-' Pero ni ellos ni nadie puede con-
tuvieron tan destacados...! ¿Qjé seguirlo cuantas veces lo dtsee. 
ansias van a sentir? Ninguna. Están Intervienen factores morales que 
h nos Nada les produce ilusión. Y obran eficazmente o restando efica-
así, siendo los favoritos del campeo- cia mucho más que los factores ma-
rnatodelmundo. ganaron apurada- teriales. 
4od0VÍn ^ de un lado para 1 mente a los franceses, fueron venci- Y uno de los más fundamentales 
^ E u r o m , p _ : : _ _ . ^ : u _ ' ^ ^ o n r los italianos sin que emplea- de aquellos elementos es la ilusión. lroPa. Exprimen las fechas ' dos por los italianos sin q 
tristeza 1 
Pero si ellas le dan el impulso 
necesario para llegar al triunfo jcó-
mo corre hasta él! con qué brillo! 
con qué donaire! 
Y eso es el fútbol. Y ni Hugo 
Meils ni nadie hace milagros huma-
nos. 
Tuvo el mérito de saber construir 
el «Wunderteam», porque había los 
materiales que se necesitaban para 
ello. Faltan estos y no puede hacer 
el equipo invencible. 
Sobre él, sobre Hugo Mrisl quie-
ren acumularse las culpas. Y este 
nombre especialmente ilustre en el 
fútbol ni puede detener el sol que 
son en este caso los Clubs marchan-
do de oriente a occidente y de nor-
te a sur con sus equipos en busca 
de buenas subvenciones para hacer 
frente a sus cuantiosos gastos ni 
puede hacer jóvenes, que juventud, 
ilusión es lo que se precisa para dar 
impulsos de vida al equipo que fué 
favorito en el campeonato del mun-
do y que solo constituyó la desilu-
sión. 
José María Mateos 
¿Qué era la revolución? 
Ya empiezan los momentos de enjuiciar serenamente los hechos. 
El camino de la normalidad emprendido por el Gobierno se va afirman-
do en toda España. Quedan, pues, focos más o menos densos en Astu-
rias, ya en un proceso de pacificación, y queda, ademas, ía Historia. El 
descubrir lo que ha pasado; el recontar las víctimas de uno y otro cam-
po; el medir el alcance de los medios y la pujanza de los combatientes; 
el determinar el significado de la revolución. Y, en último término, que-
da el dolor; el peldaño final de la estúpida violencia; lágrimas, miseria, 
abandono... Y todo esto ¿para qué? Preguntarán nuestros anónimos 
actores, empujados a una aventura en la que se lo jugaban todo para 
no ganar nada. 
Y la primera pregunta ¿qué era esta revolución? ¿Qué significaba? 
¿Qué ideas políticas y sociales se planteaban en ella? Aquí se ha habla-
do mucho de socialismo e izquierdas, como si en esto se dijese algo 
claro y concreto. Pero vengamos a la realidad; el triunfo revolucio-
nario ¿qué hubiese significado en España? ¿A dónde iban los directores 
del movimiento? 
Lo más visible de todo era que iban a la conquista del Poder, mas 
no para realizar en él una política, sino para disfrutar de los tentado-, 
nes y privilegio del mando. Planteada la última crisis, estos hombres 
pedían al Jefe del Estado el Poder, y lo pedían con mucha necesidad, 
como se pide un destinillo, buscando recomendaciones. Y lo pedían 
para hacer elecciones, para gobernar con esta Constitución y con estas 
leyes que ellos mismos votaron; lo pedían como unas fuerzas guberna-
mentales del país. ¿Lo pedían preparando una traición? No es proba-
ble. Largo Caballero, figura preeminente del movimiento, ha demostra-
do que es un espíritu adaptable a to los los halagos de la burguesía. Su 
carrera maravillosa, de estuquista a hombre de Estado, se presentaba 
dócil a las preeminencias de la autoridad, a pisar las alfombras oficia-
les, y aun a cultivar las amistadea respetables que hiciere en el Consejo 
de Estado, en la época de la Dictadura. Su silueta no es la de un revo-
lucionario. En Ginebra aprendió buenos modales, y aún trató de emu-
lar las prácticas diplomáticas en los salones, entre las señoras. Prieto 
no puede tampoco desmentir su inclinación sensual, su amor a la vida 
excesiva de los restaurantes regiona'es y su inclinación al ambiente de 
la plutocracia. Pensemos,'pues, que pedían el poder para esto, para re-
conquistar las posiciones perdidas y realizar una política de transición, 
siempre en contacto con las fuerzas conservadoras y burguesas. ¿Y los 
otros? Los otros, los republicanos auténticos, tal como se llaman ellos 
mismos, no podían desear tampoco una acción de descamisados; que-
rían, pura y simplemente, el Poder, la posición, el mando, la jerarquía. 
Eran improvisados que no se resignaban al ostracismo. 
Entonces, la revolución ¿qué sig lifícaba? ¿Qué finalidad práctica 
podía tener apoyarse en un populacho desenfrenado, ávido de una re-
vancha de clase, para conquistar el Poder? El despecho suele ser mal 
consejero, pero ya es excesivo que el despecho impulse a la alta trai-
ción y al crimen. Quizá en la Historia no se ha dado un caso tan paten-
te de cinismo político. Porque lo único cierto es que estos hombres que 
lanzaron a la plebe a una acción desenfrenada eran los mismos que 
cuando gobernaron tuvieron a raya a esa misma plebe, oponiéndose a 
sus desmanes con crueldad. La crueldad era su musa, ya que en Bar-
celona el siniestro Menéndez fué en la revolución un gran agente de 
dolencia del tipo que patentizó durante su niandato policíaco. 
Lo evidente es que la revolución carecía de principio y de norma. 
Que se levantaban las más bajas pasiones del país a lo que saliere, sin 
que ningún director del movimiento alcance lo que pudiera salir. Y 
ahora vemos, en justos términos, que lo que hubiese salido de todo 
esto era la anarquía. Cada pueblo de España, según la modalidad de 
sus fuerzas, hubiese hecho su revolución, la-suya, sin nexo y enlace con 
la de los otros. Es decir, que estos hombres han puesto al país en el 
trance de su disolución. Separatismo y anarquía: he aquí la caracterís-
ticas de la revolución dominada. E l Gobierno Lerroux ha cumplido la 
misión histórica de sostener la nación en sus columnas. Ya no resta 
sino aprender la lección, para que un crimen de este género no se repi-
ta. Y en tanto, ipobre pueblo! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu 
nombre! 
Concierto musical 
A las once y treinta de la mañana 
la Banda municipal amenizará hoy, 
en el kiosco de la Glorieta de Galán 
y Castillo, un concierto bajo el si-
guiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Baena», pasodoble.-Marino 
Díaz Díaz. 
2. ° «Rumores del mar» y«Splin», 
valses,—X, 
3. ° «La taza de the» selección,— 
V. Lleó, 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Concierto de saxofón» (so-
lista, señor Abrí') — L. Reguero, 
2. ° «Música, luz y alegría», selec-
ción.—Alonso. 
3 o «Cántigas y agarismos», paso-
doble. - B . del Río. 
Df. 1. G i l I I » 
DEL INSTITUSO DEL 
P R O F . TAPIA 
iplD-Hl-Ois 
Avda. Pabloílglesias, 11 
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- D E P O R T E 
F U T B O L 
V U J E R O S 
Llegaron: 
De Zaragoza, don José García. 
— De Caminreal, don Bonifacio 
Sánchez y familia. 
Marcharon: 
A Zaragoza, acompañado de sus 
bellas^hijas Manolita y Antonia, el 
acreditado comerciante de esta pla-
za don Tomás Martín. 
— A Valencia, don José Pajes y se' 
flora. 
— A Huesca, doña Rosario Antón. 
— A Zaragoza, don Rafael García 
Villagrasa en unión^de su esposa. 
— A Albarracín, don'Rafael Pavía. 
— A Zaragoza,'don José Casanova 
y esposa. 
— A Valencia, acompañado de su 
esposa,"don'Raíael Alonso 'de Me-
dina. 
— A la misma población, don Al-'1 
fonso Arias. 
— A Madrid, don [orge Beluche. 
— A Valencia, don Santiago García 
y señora. 
i o n 
Durante el día de ayer fué muy 
visitado el comercio «El Torico» pa-
ra ver en su escaparate el banderín 
que los turolenses regalarán esta 
mañana a los deportistas calandinos 
con motivo del partido que hoy, a 
las diez del día, celebran en dicha 
población. 
Di( ho banderín es un alarde de 
buen gusto y su confección mereció 
grandes elegios. 
Conforme estaba anunciado, a las 
nueve de la noche marcharon los 
deportistas locales. 
Reseñaremos el viaje. 
Lecuona, medio azulgrana que en 
el partido de segundos equipos B ir-
celona-Sabadell fué expulsado del 
terreno por el árbitro, ha sido sus-
pendido por el Comité de competí 
"ión, si bien todavía no está acor-
dado el tiempo de esa suspensión, 
De la provinciaiSecdónjeligiosa 
Calanda 
DETENIDO POR GALIMERO 
Jef Díckson piensa llevar a París 
dos encuentros entre Camera y Max 
Baer, pero no sabemos sí podrá.ha-
cerlo ya que el Madison Square tie 
ne la exclusiva de Baer. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana 'visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Seeor alcalde del Ayuntamiento 
de Puebla de Valverde; don Timo-
teo Perruca; don José María Cari-
dad, ingeniero agrónomo; señores 
delegado del Trabajo y director de 
la Normal. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de señores concejales, cele-
brará sesión ordinaria la Corpora-
ción municipal. 




Nacimiento. —Antonio M a r t í n 
Muñoz, hijo de Félix y Gloria. 
Matrimonios. —Casimiro Salvador 
Reus, de 27 años de edad, soltero, 
con María del Carmen Torres Gar-
cía, de 24, soltera. 
Carlos Fluder Piesch, de 22, sol-
tero, con Elvira Pérez Martínez, de 
24, soltera. 
Defunciones.—Joaquina Martínez 
Gómez, de 59 años de edad, casada, 
a consecuencia de septicemia.— 
Hospital provincial. 
Gregorio Ferrer Mediavilla, de 59, 
casado; congestión cerebral.— Hos-
pital provincial. 
Juan Andrés Yago, de 63, viudo; 
enteritis crónica. —Hospital provin 
cial. 
DELEGACION D E HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Eugenio Azuara, 52'78 pese-
tas. 
Don Raúl Atienza, SSl^O. 
> Joaquín Gil, 88'37. 
» Mariano Latorre, 170'25. 
» Tomás Puertas, 1.23375. 
» Victorio Abad, 
» Vicente Bardavío, 308*45. 
» Mariano García, 1.441,44. 
» Francisco López, 2.708'61. 
» Honorio Ramírez, 394*80. 
» Juan J. Gimeno, 713*96. 
Señor administrador de Loterías, 
8.405,00. 
Señor administrador de la Pri-
sión, 3.560*00. 
Ayuntamiento Teruel, 5.396*02. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Camarillas. 59*85 pesetas. 
Valdeltormo. 247*42. 
El mismo Dickson patrocina a un 
aldeano de Rumania, llamado Ste-
fanescu, para convertirlo en un 
boxeador de fama mundial. 
Tiene 22 años, 2*20 metros de a!tu 
ra y únicamente pesa 145 kilos. 
Nueva York. —La National Boxing 
Assocíatión publica por primera vez 
una clasificación de pesos pesados 
con sólo tres nombres: Max Baer, 
Steve Hammas y Max Schmeling. 
La N, B. A. hace seguir la minús-
cula lista de un comentario en el 
que declara que los restantes pesos 
no son dignos de figurar en la mis-
ma. 
El propio organismo ha publicado 
a siguiente lista de los campeones 
del mundo que reconoce oficial-
mente. 
Peso fuerte, Max Baer. 
Peso medio fuerte, vacante 
Peso medio, Teddye Yaros. 
Peso welter, Jimmy Mac Larnin. 
Peso Ligero, Baerney Ross. 
Peso Pluma, Freddy Miller. 
Peso gallo, vacante. 
Peso mosca, vacante. 
E l vecino Vicente Luzsarreta Sau-
za ha denunciado a Antonio Alonso 
Alonso por haberle sorprendido en 
el momento en que dicho denuncia 
do acababa de coger sobre unos 
tres kilos de uva en la viña del Vi-
cente. 
EL T I E M P O 
Desde hace tres días, cada uno 
que pasa se siente más el calor. 
No parece sino que ahora tenga 
mos otro verano. 
La temperatura de ayer no pudo 
ser mejor y la tendencia existente 
es para seguir así hasta el cambio 
de luna. 
El personal está satisfecho de es-
te clima y por nosotros que no cam 
bie, que así da gusto ir por las 
calles. 
zallas por la ]È\m ii l o H I a 
CAMPEONATO D E BILLAR 
Tarifas que aplica la Sociedad H 
droeléctrica «La Herrería» S. A. de 
Torres de Albarracín, 
Lámparas de 5 bujías, 1*50 ptas. 
Id. de 10 id. 2*00 » 
Id, conmutada 2*50 » 
Una fija y otra conmu-
da de 10 bujías 4'00 » 
Lámpará de 16 id. fija 2*50 » 
Id. conmutada 3'00 » 
Id. una fija y una con-
mutada |5'00 » 
Lámpara de 25 bujías íijn 3'80 » 
Id. 'de 50 id. %ícl. 5*00 » 
Porcontadorkilovatiohora 0'90 » 
Esto es lo que cobra la empresa 
encargada del pago del imporle que 
es de cuenta de la misma. 
Con gran animación continúan 
celebrándose los partidos de este 
torneo organizado por el Círculo 
Católico. 
El partido anunciado para anoche 
no se celebró por no poder asistir 
el señor Lario. En su lugar se jugó 
otro, tambiéal de segunda cate-
goría como el suspendido, entre 
don Cesáreo Pérez y don Octavio 
Villanueva, resultando vencedor 
aquél al hacer las 150 carambolas 
on 86 entradas, con un promedio de 
1'70, El señor Villanueva hizo 125 
carambolas y un promedio de 1*40. 
La clasificación general de los par-
tidos jugados hasta la fecha en las 
distintas categorías es como sigue: 
Primera categoría 
J. G. P . P . 
Santoral del día. - S a n Calixto, 
papa y mártir, patrón de Leciñena; 
San Evaristo y San Bernardo. 
Oíi.io y mfsa; Dominica XXI des-
pués de Pentecostés. Rito semido-
ble. Color verde. Conmemoración 
de San Calixto y de Nuestra Señora 
del Pilar. 
Santos de mañana. —Santa Teresa 
de Jesús, patrona de Avila y Alba 
de Tormes, y Santa Tecla. 
Oficio y misa: Santa Teresa de 
jesús. Rito doble mayor. Blanco. 
Conmemoración de la octava de 
Nuestra Señora del Pilar. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
ante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Misas a hora^fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral,-Misa rezada cada me-
dia hora desdejas siete.treinta hasta 
las doce, 
Santiago,—Misas a las siete, ocho 
y nueve. 
San Andrés.-Misas a las siete, 
ocho y a las diez y media. 
El Salvador,-Misas a las siete, 
siete y treinta, y ocho. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a las 
Jesús a sus apóstoles-r 
un asunto tan imp0rta70. cô  
Divinó Maestro níe ' 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Ciar».- Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
SOLEMNE NOVENARIO 
En la Parroquia de San Andrés 
Apóstol de Teruel, con la coopera 
ción de la Corte de Honor y de los 
Caballeros de Nuestra Señora del 
Pilar detesta ciudad, se dec'ica un 
solemne novenario a la Excelsa Pa 
trona de Aragón desde el día 10 a 
18 de Octubre. 
Todos los días del novenario, a 
las ocho. Misa de Comunión, y a 
las diez y media, Misa solemne can-
tada. 
Por la tarde, a las cinco y media 
ejercicio con exposición de S. D. M 
Santo Rosario con los misterios 
cantados, estación, lectura de la 
novena, salve, sermón, gozos, re 
serva e himno. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Del capítulo XVIII de San Mateo 
se toma el Evangelio de hoy, domin 
go XXI después de Pentecostés, y 
trata del perdón de las injurias, so 
b e cuyo deber les había hablado 
~ que se leS gtab, 
bien y para ello acudió a la 
te parábola: 
El Reino de los Cielos es setneu 
te a un rey que quiso pasar cuenj 
a sus criados. Se le presentó el ^ 
mero y le debía diez mil talentos- \ 
no teniendo con qué pagar, tnan¿ 
el señor venderle cuanto tenia, inc|u 
sive él con su mujer y sus hijos. Eq. 
tonces el deudor se postró asuspî  
y le rogaba diciendó: iDame tlem^ 
y todo te lo pagaré! El señor se^ 
padeció y le perdonó todo. 
pero he aquí que al retirarse aq^ 
hombre, se encuentra con uno qüt 
le debía cien denarlos (un talento], 
sin más razones lo coó* ̂  
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
SIS TIERRAS 
^unes ío coge dPl . .'' 
mientras casi lo ahogaba , U > 
Págame lo que me d e i ^ H 
ya en tierra, le rogaba- TVn 0tl 
cia^odo te lo pagaré.'Per Pa% 
dó meterlo en la cárcel hi 









SUS PUHIÍCIO / ^ a r . D E . \ 
AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E DE 
NITRÓGENO A M O N I A C A L 
M E J O R Y MAS BARATO 
SOCIEDAD AliOHIMA AZAMON 
> M A * S I > 
A r a . A b A : ! . ? 
• A L K W C I A 
P I N T O R . S O R O L L A , 3 9 
•MMMBlWaS 
tal pago. "iaStae1*-
Escandalizados los servidores rii 
ron cuenta a su señor detalhei ! 
y éste, entonces, llamó al tal sien 
y le dijo: ¡Siervo malol Te he perd! 
•lado toda tu deuda tan e¿2 
porque me lo pediste; y tú ¿«o 
oerdonado a tu deudor la pequeñ. 
que te debe? Y al punto, el señor k 
entregó a los ejecutores de la jusij 
cia hasta que pagara los diez rail ta 
lentos. Y añade: Así obrará con vo, 
otros el Padre Celestial si no perdo. 
>ais a'vuestros hermanos de lolnti-
mo de vuestro corazón. 
Con toda claridad nos enseña ]e-
-ús en esta parábola la necesidad de 
que nosotros nos perdonemos unos 
a otros las injurias que nos inferi-
mos si queremos que el Señornoi 
oerdone las que nosotros le henio! 
hecho. Este Evangelio es, comoil 
digéramos, el hecho, la obra piádi-
ca de lo que pedimos a Dios t ú 
oración del Padre nuestro, enquelt 
pedimos que perdone nuestrasdea' 
das y en la proporción que nosotros 
perdonamos. ¿Podremos quejamos 
a Dios si no nos perdona? Si talha' 
cemos, es porque estamos seguios 
de que nosotros hemos perdonado 
y seguimos perdonando a nuestros 
( íensores completamente. 
Pero, no nos fiemos, no súframe! 
equivocación en punto de tanto b 
terés. Que ofendemos a Dios hoy! 
desde que tuvimos uso de razón, n: 
lo dudamos. Que ofendemos al pií 
jimo es ciertísimo. El Apóstol dict 
En muchas cosas faltamos todos. 
Sabemos que traspasamos la u! 
de Dios; prueba que faltamos al 
jimo; porque como dice el Ap. « 
que ama al prójimo, cumple la UP 
¿Cuántas deudas tenemos con Uios 
Sin número. * 
Aprovechemos, pues, el sene_ 
modo de pagar tan excesiva deû  
perdonando a nuestros pró)"D0, 
insignificancia que nos deba. 
D, Jacinto Galve.. . . 2 1 1 1 
» José M.a Ortega.. . 1 1 0 1 
» José González.. . . 1 0 1 0 
» Francisco Azoiín. . 1 0 1 0 
» Luis López Pomar. 1 1 0 1 
» Manuel Mascarell. 0 0 0 0 
Segunda categoría 
J. G . P. P. 
PRIMERO Y SEPTIMO ANIVERSARIO DE 
Don Federico Andrés López 
Y DE 
D. Angel Belmonte. . 2 2 0 2 
> Rafael Muñoz.. . . 2 1 0 1 
•» Octavio Villanueva 2 0 2 0 
» Cesáreo Pértz. . . 1 1 0 1 
» Manuel M. Lario. . 1 0 1 0 
> Tomás Lacesa.. . . 0 0 0 0 
» Gabriel Vigo. . . . 0 0 0 0 
» Manuel Julián.. . . 0 0 0 0 
Tercera categoria 
J. G. P. P. 
Doño Carmen Izquierdo Muñoz 
Que fallecieron, respectivamente, los días 14 de Octubre de 1933 y 1.° de Octubre d. 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendkión Apostólica 
D. E. P. 
Sus afligidos hijos doña Pilar, doña Gloria y don José; hermanos, hermanos políticos, tíos, p 
mos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a usted se sirva asistir a las Misas que se celebrarán 
los días 15 y 16 del actual, de O C H O a DOCE, en la iglesia de San 
Andrés, las cuales serán aplicadas por el eterno descanso de los 
finados. 
Teruel 14 Octubre 1934. 
o m a s í a tér mino Aliaga. 
compuesta de huerta, monte carras 
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Domingo Gascón. 6 . - T E R U E L . 
D. Joaquín Martín. . . 2 2 0 2 
» Antonio Galve. . . 1 0 1 0 
» José Jarque 1 0 1 0 
» Joaquín Miguel.. . 0 0 0 0 
» J;>sé Miguel 0 0 0 0 
! 
— Hoy domingo, se jugarán dos in-
teresantes partidos. A las tres de la 
j tarde jugarán don Manuel Mascarell 
ly don Jusé GorzáKz, de la primera 
: categoría, y a las ocho de la noche 
los de la segunda don Tomás Laca-
sa y don Manuel M. Lario. 
l l H l l l P O T E C A S f P R E S T A M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.-INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
Mli£ 
En 
Se arrienda g'S 
Uia, MOLINO H^LerW^ 
vivienda, cor/»'? "QDI^ 
Ra^u: SU. GOMEZ 
Lea usté-
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Hcn sido halladas pistolas, ame 
traíladoras y bombas 
ra g| Metro se presentan en masa a trabajar 
1 los huelguistas 
Mas donativos para premiarla labor de la fuerza pública 
Hon comenzado a funcionar los Consejos 
de guerra en Madrid 
Madrid.-Al llegar esta tarde el MUERTE D E UN TENIEN-
i »rrn i ix a la Presidencia con ~ 
^ ^ G o b i e r n o entenderá en : : TF DE ARTILLERIA : : 
¡̂ enlencías graves de los consejos 
deguerra de Barcelona. -Los procesados-añadió el se-
AorLerroux-tienen tres días para 
cufrir. Luego el auditor tiene otro 
,az0> En caso de disentir de la sen-
fencia el auditor el asunto pasa a la 
Sala Sexta del Supremo. 
Sí el auditor está conforme con la 
sentencia solo queda lo que resuelva 
|a providencia. 
El señor Lerroux recibió esta tar-
en la Presidencia al señor Royo Vi-
jlanova que fué a hablarle de los pe-
riódicos suspendidos en Barcelona. 
LOS DEL METRO S E 
PRESENTAN EN MASA 
Madrid.-La Empresa del Metro 
hadado cuenta al Gobierno .de que 
el persoml huelguista se presente 
en masa solicitando reintegrarse al 
trabajo, pero la Empresa ha acorda-
do no admitir a aquellos que estén 
procesados por actos de sabotage. 
Al salir el señor Lerroux esta tar-
de de la Presidencia confirmó que 
el ministro de la Gobernación, se-
ñor Vaquero, le ha dado cuenta de 
que todos los gremios han aconse-
jado a sus afiliados que se reinte-
jjren al trabajo, cosa que ya han he-
cho con escasas excepciones. 
Esta noche se han reintegrado a 
sus puestos los huelguistas tipógra-
íos. 
PARA LA FUERZA PUBLICA 
Madrid. - En la calle López de 
Hoyos, el teniente de Artillería don 
José Bona, al retirarse a su domici-
lio de madrugada, no oyó el alto 
que le dió un guardia. 
Este disparó y el teniente resultó 
muerto. 
CONSEJOS DE GUERRA 
Madrid.-Ante Consejo de Gue-
rra se h i visto la causa instruida 
contra Demetrio Sanz que fué sor-
prendido en las inmediaciones del 
cuartel del Hipódromo cuando lle-
vaba una bomba de gases lacrimó-
genos. 
El Consejo dictó sentencia conde-
nando al procesado a cadena oer-
pétua. 
También ha sido condenado por 
otro Consejo de Guerra a doce años 
de prisión Angel Mendíeta, proce-
sado por excitar a ios militares a la 
rebelión. 
DETENCION D E U N 
COMITE D E HUELGA 
Madrid.—Ha sido detenido por 
realizar actos de coacción el comité 
de huelga de los camareros, 
A Y U N T A M I E N T O S 
: DESTITUIDOS : 
Madrid. —Ha sido destituido 
Ayuntamiento de San Martín de 
Rosa, 
También ha sido destituido 
Ayuntamiento de Vallecas, 
TIROTEO SIN CON-
SECUENCIAS 
Madrid.-El Banco Hipotecario, 
•a Empresa del Metro y la Sociedad 
de Urbanización han comunicado 
al Gobierno que contribuirán a la 
suscripción a beneficio de la fuerza 
P l̂ica. Madrid. - Esta noche un grupo 
El lunes se reunirá el Consejo de , de desconocidos hizo varios dispa 
minlstros. I ros contra el edificio del Ayunta 
El señor Lerroux al salir de |la . miento de Vallecas, 
Residencia marchó al domicilio La fuerza repelió la agresión. 
1̂ señor Alcalá Zamora para des-' No hay que lamentar desgracias, 
Pachar con el Presidente ' 
^residente, , UN INDIviDUO MUERTO 
^NTINUA EL DESARME 
Madrid.-La fusrza pública, libre 
ya de las agresiones de que venía 
Vendo objeto, se dedica con activi-
ad a practicar registros para lograr 
J ̂ «cubrimiento de los depósitos 
e armas que pudieran existir en es-
ta capital. 
o 
7 Practican también frecuentes 
écheos. 
En un registro efectuado por la 
P0lícla en una 
erto Aguilera y en otras de las 




CantJ .f Ueron filadas en gran 
CÍO b0mbas- Piolas , muni-: Por el apodo de . E l Plancha., 
Ta K^08 ametrallad 
casa de la calle de 
n detenid s
i .
de la calle de Alberto 
y en otras casas de la mis-
POR LA .FUERZA |PUBLICA 
Madrid,-En el Pacífico una pare-
ja de la Guardia civil encargada de 
la custodia de un depósito de la 
Capsa se vió agredida a tiros por 
unos desconocidos. 
Los guardias dispararon sobre sus 
agresores matando a uno de ellos 
que no ha sido identificado, 
MUERTE DE UN CARTERISTA 
Madrid,-A las diez de la noche 
un guardia disparó sobre un indivi-
duo que huía perseguido por unos 
agentes en la Puerta del Sol. 
El fugitivo resultó muerto. 
Se trata de un carterista conocido 
'^bién^ loras. E L CONSEJO DEL LUNES 
Y LOS INDULTOS : 
Madrid.-Se sabe que el Consejo 
de ministros que se celebrará el lu-
Oos A íueron hallador dos pla- i 
âd v D0f distritos déla Universi-
Fjlacio. 
en e3t8e princiPales comprometidos 
G r ¿ í ¿ £ ^ J N G R E - ' 
el Gobierno examine sí procede 
aconsejar al Presidente de la Repú-
blica la concesión de la gracia de 
I indulto para Pérez Farras y Esco-
adrid.-u . ^ 'res condenados a muerte en Bar-
el e* A, egresado en la cár- • ^8, -
H seft, eAt0r èeneral ^ Seguri-lcelona-
"larza. traído a esta pQR EL ALMA D E B A R T H O U 
t6Wtal Galf 
^*10 día^6 Zamora donde fué de- i 
1:1 
Llega a Belgrado el nuevo rey 
de Yugoeslavía 
Belgrado. —Ha llegado a esta ca-
pital el nuevo rey yugoeslavo Pe-
dro II. 
Se gestiona que continúe residien 
do en Inglaterra mientras prosigue 
sus astudios. 
DESPUES D E L ATENTADO 
: AL REY ALEJANDRO I = 
París. —«Le Journal» dice que en 
Ginebra circula el rumor de que los 
yugoeslavos detenidos en Annema-
ses. Benes y Novac y el propio Ka-
lemen llegaron a Francia vía suiza, 
procedentes de Munich, 
Todos hablan correctamente el 
alemán, 
«Petit Parisién» dice que en los 
círculos yugoeslavos se muestra 
gran extrañeza ante la hipótesis 
emitidas sobre el atentado contra el 
rey Alejandro, 
Todos niegan que esto haya sido 
motivado por rencillas de política 
interior, y unánimente creen que 
los móviles del crimen son de polí-
ca internacional. 
Belgrado.—Se hsn vuelto a regis-
trar sucesos con motivo del atenta-
do de Marsella, 
En Zàgreb la muchedumbre ape-
dreó el edificio de la Sociedad de 
Seguros de Trieste, Seguros Gene-
rales. 
En Lubiana fué golpeado violen-
tamente un súbdito italiano y ape-
dreado el consulado de ese país, 
Idéntticos incidentes se han regis-
trado en Sarajevo. 
Buchs (Suiza).-El tren especial 
Los revoluciónanos cometieron 
en Asturias hechos vandálicos 
En Campomanes se e n s a ñ a r o n con los guar-
dias civiles de aquel puesto 
Las tropas indignadas ante tales muestras de crueldad 
Companys y compañeros de Consejo pues-
tos a disposición del T. de Garantías 
en que viaja la familia real yugoes-
lava ha llegado a esta capital a las 
diez. 
Poco después continuó su viaje a 
i Yugoeslavía. 
Ha sido cumplimentada por las 
autoridades, que han organizado 
una rigusosísima vigilancia durante 
el trayecto de la familia por Suiza. 
Se sabe que los detenidos, su-
puestos asesinos del rey A'ejandró, 
por ahora no serán conducidos a 
París como "se dice. 
Serán trasladados a Boneville, 
CONDENADA AMUERTEPOR 
; DELITO DE PARRICIDIO : 
París, —H i terminado la vista de 
la causa seguida contra Violette No-
zieres, que asesinó a su padre. E l 
fiscal pide la pena de muerte y el 
defensor solicitó que se reconocie-
ran circunstancias atenuantes. 
Terminados los informes se pre-
guntó a la acusada si tenía algo que 
alegar, y ella se limitó a decir: Pido 
perdón. 
La sentencia ha sido de condena 
a muerte. 
UN L O C O 
Barcelana. —Se dice que Compa-
nys y demás ex consejeros de la 
Generalidad detenidos, han queda-
do a disposición del Tribunal de 
Garantías. 
UN ASALTO AL BAN-
Abresille,—Un labrador ha mata-
do con un pico de labranza a su mu-
jer y a sus cinco hijos, de 5 a 12 
años. 
Después prendió fuego a su casa 
y se ahorcó. 
El fuego se propagó a las casas 
vecinasy quedaron cinco destruidas. 
: C O DE TARRASA ; 
Barcelona,-Cuatro pistoleros se 
oersonaron hoy en la sucursal que 
el Banco de Tarrasa tiene estableci-
da en Rubí, 
Se llevaron cincuenta mil pesetas 
y huyeron en un auto. 
A LA AUTORIDAD MILITAR 
Jaca.—Han sido entregados a la 
autoridad ^militar el ex alcalde de 
Uncastillo y otro sujeto cabecilla del 
movimiento revolucionario en dicha 
localidad. 
MUERTE D E VA-
RIOS R E B E L D E S 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Luis Alonso Fernández 
B Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
de los Franceses se han celebrado 
hoy solemnes funerales por el alma 
del ministro francés señor Barthou 
asesinado en Marsella, 
Al acto concurrieron el embajador 
rancés y la colonia de la misma na-
cionalidad, 
¿CONTINUA PEDRE-
sus cartas credenciales al señor Al-
calá Zamora el nuevo ministro de 
Bolívia en Madrid don Plácido Sán-
chez. 
Se cambiaron los discursos proto-
colónos. 
COACCIONES 
Bilbao, —En un tiroteo sostenido 
en Somorrostro por los huelguistas 
con la fuerza pública resultaron 
muertos varios rebeldes. 
SOCIEDAD CLAUSURADA 
Málaga.—Ha quedado clausurada 
la sociedad «Amigos del País» que 
presidía el señor Baeza Medina. 
La medida obedece a que elemen-
tos directivos de dicha sociedad se 
dedicaban en ella a propagar noti-
cias falsas y alarmistas acerca del 
movimiento revolucionario. 
¿EN CEUTA SOLO? 
Ceuta,—Han sido clausuradas las 
logias Masónicas, 
E L VANDALISMO D E LOS 
REVOLUCIONARIOS J N -
G A L E N PODER DE 
: LOS R E B E L D E S i 
Madrid.—Prosigue el avance de 
las tropas en la región asturiana. 
Parece que no es exacto que haya 
sido iibertado el señor Pedregal. 
Se dice que los rebeldes lo tienen 
aun en su poder, como rehén, en la 
cuenca minera de Asturias. 
Por lo que se refiere al incendio 
de la Catedral de Oviedo, parece 
comprobado que tan sólo se han 
ocasionado pequeños desperfectos. 
TOMA D E POSESION 
Madrid.— Hoy se ha posesionado 
de su cargo el subsecretario de Tra-
bajo don José Ayats. 
PRESENTACION DE CAR-
¡ TAS CREDENCIALES : 
Pasados. Madrid.-En la iglesia de San Luis» Madrid.-Esta mañana presentó 
Madrid. —En las cercanías del Ce-
rro Negro los huelguistas tirotearon 
hoy a unos ferroviarios que se diri-
gían al trabajo. 
Los guardias que vigilaban en 
aquellos lugares disolvieron el gru-
po de coaccionadores persiguiendo 
a estos que se dieron a la fuga rápi-
damente. 
DETENCIONES 
DIGNA A LAS TROPAS 
León, —Aun cuando el movimien-
to está totalmente dominado que-
dan merodeando por los montes 
partidas de foragidos. 
Algunos se acercan de noche a 
los pueblos para proveerse de víve-
res. 
Las tropas están indignadas por 
las crueldades cometidas por los 
rebeldes en los puntos que cayeron 
brevemente bajo su tiranía. 
Durante el asalto a una finca, los 
rebeldes, después de levantar ban-
dera blanca dispararon sobre las 
fuerzas matando a dos soldados. 
Los guardias civiles asesinados en 
Campomanes por los revoluciona-
Madrid.-Han sido detenidos 16 
revoltosos que en la uoche del jue-
ves próximo pasado intentaron apo-
derarse de la fábrica militar estable-
cida en la finca «La Marañosa», 
UNA MEDIDA MUY 
: OPORTUNA 
Madrid.-El Gobierno se halla 
dispuesto a sustituir la tercera par-
te de los vocales del Consejo Nacio-
nal de Cultura. 
ríos presentan señales Ide ensaña-
miento, 
Al evacuarse a León 45 prisione-
ros hechos por las tropas en Cam-
pomanes han tenido que ser prote-
gidos por los guardias encargados 
de su traslado, pues lá indignación 
de los soldados ante los actos van-
dálicos cometidos por aquellos du-
rante su dominio es tal, que quisie-
ron linchar a los detenidos, 
SUMARIO CONTRA UN 
: CQMITE SOVIETICO ; 
Pontevedra. - En Villagarcía de 
Arosa se instruye sumario contra 
varios vecinos que habían constituí-
<lo un comité soviético, 
MAS CONSEJOS DE GUERRA 
Segòvia,-Un Consejo de Guerra 
ha condenado a 3 socialistas a penas 
de 14 años de prisión por deliios de 
colocación de explosivos, 
DIGNA ACTITUD 
Huelva. —Enterado el vecindario 
• leí pueblo dé Bsas de que elemen-
tos revolucionarios forasteros pre-
tendían introducirse en él para in-
cendiar la iglesia y cometer otros 
lesmanes se formaron patrullas ar-
madas para impedirlo. 
La actitud ciudadana y patriótica 
del pueblo de Beas está siendo muy 
elogiada, 
FERROVIARIOS DETENIDOS 
Sevilla. —Esta tarde han sido de-
tenidos cinco ferroviarios de la Com-
pañía de M. Z. A.: tres de ellos, por 
cometer ialtas en el servicio, y los 
otros dos, por quitarse los emble-
mas militares que ostentaban. 
Mañana, a las diez de la mañana, 
dichos ferreviarios serán juzgados 
por el Consejo de Guerra. 
LRANQUILIDAD EN SEVILLA 
Sevilla. —En la capital parece que 
no ha habido huelga. Todos los ser-
vicios se realizan con la mayor tran-
quilidad. 
Las precauciones han disminuido 
En Calzadilla de la Sierra han si-
do detenidos siete pistoleros que ti-
roteaban a la fuerza púqlica. 
Les han sido ocupadas armas y 
municiones, 
MAS REGISTROS 
Valladolid.- Se han practicado re-
gistros en Tudela del Duero, que 
han dado por resultado el hallazgo 
de veinte armas cortas, varias esco-
petas y botellas de líquido inflama-
ble. 
Hay más de cuarenta detenciones 
AL CERRAR LA EDICION 
ion lie I j jg i largo Mm 
Madrid.-En las primeras horas de esta madrugada, ha sido deteni-
do, en la Dehesa de la Villa, el ex-ministro y líder socialista señor Largo 
Caballero. 
Enterada la autoridad de que se encontraba allí, se envió un camión 
de fuerzas de Asalto. Dichas fuerzas acordonaron el hotel en que se ocul-
taba Largo Caballero y penetraron, encontrándolo durmiendo. 
El ex ministro socialista exigió como diputado la orden de detención 
por escrito y como le fuera presentada, se entrego sin más resistencia 
A las cuatro y cinco, llegó conducido a la Dirección general de Se-
guridad. 
A estas horas, cinco y cuarto de la madrugada, está prestando decla-
ración y seguidamente pasará a la cárcel a disoosición del juez ins-
tructor. 
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Se ha terminado la Octava Sema-
na Social que ha tenido como mar-
co adecuado a la labor que se iba a 
realizar la ciudad que baña el Ebro 
y que santificó con su planta virgi-
nal la Virgen del Pilar, 
No pretendo yo en este artículo 
que escribo en Zaragoza, detenida 
por las circunstancias actuales, re-
cíen concluida la Semana Social 
que ha constituido un éxito franco, 
grande, positivo, ir detallando día 
tras día las lecciones que se han da-
do por un profesorado eminente, 
que ha püeàto en labios del ilustre 
presidente de las Semanas Sociales 
de Francia. M. Duthoir, el cual ha 
tenido a su cargo una lección en la 
que nos mostró su profundo cono-
cimiento de ésas materias y su no 
menos profundo catolicismo, estas 
palabrás dichas al partir: «Me voy 
encantado de la Semana Social, no 
podía yo figurarme que tuvieran us-
tedes un pròfesorado social como el 
que ha actuado, su organización ex-
celente, no podía sospechar en el 
público una atención tan excelente, 
tan asidua, tan eficaz. Les felicito de 
todo corazón». 
Mi pensahiiento es más modesto . 
Solo pretendo hacer una reseña de 
conjunto. Hacer resaltar el espíritu 
que ha reinado, de compenetración, 
de interés que no ha decrecido un 
momento, aunque algunos de los 
temas eran de suyo áridos, porque 
se trataba del Crédito Agrícola, por 
ejemplo, del seguro en el campo, 
del contrato de arrendamiento, de 
problemas y factores agronómicos, 
etc., etc. en los que es difícil meter 
amenidad, espiritualidad, sijbien he 
dcreconocer lo admirablemente que 
todos y cada uno de los profesores 
cumplieron su cometido. Es conso-
lador ver de que modo el deseo de 
conocerlos problemas sociales, de 
estudiarlos para aplicarles el reme-
dio, va apoderándose del corazón 
de muchos 'de nuestros católicos, 
va adueñándose de sus inteligencias 
va formando parte de su apostola-
do. lEl grano se puso en la tierra 
allá en 1907 en Valencia, y el año 
antes en Madrid. Tardó en germinar 
cayeron sobre él no pocas heladas 
de indiferencia, le quisieron abrasar 
los rayos del sol de la persecución, 
de la antipatía, pero no pudieron. 
lAl fin. el grano ha salido triunfan-
te, ha fructificado. Bendito sea 
Dios! Y bien hagan los sembradores 
que con el telo incansable y sin que 
los detuvieran en su marcha obs-
táculos ni dificultades han trabaja-
jado en ello y han visto recompen-
sados sus cansancios, sus amargu-
ras, sus anhelos. 
Entre las lecciones que se han da 
do, me voy a detener en la que ^des-
arrolló la presidenta de la Confede-
ración de Mujeres Católicas de Es-
paña, Juana Salas de Jiménez, que 
precisamente en Zaragoza trabajó 
en acción católica, en esa acción 
católica femenina que hoy, por dis-
posición de la Providencia, ha sido 
llamada a dirigir. 
El tema suyo era «Cooperación 
de la Acción Social Femenina en la 
mejora de la vida social». 
Constó de varios puntos. En el 
primero «La vida en los pueblos» 
A G O Z 
nos habló de la preocupación que 
era para los sociólogos y economis-
tas de todos los países; preocupa-
ción que lo era también para la1 
Unión Internacional de Ligas feme-
ninas católicas. Nos reseñó de ma- ( 
no maestra lo que era la vida en los 
pueblos, y por qué esa vida no es 
lo que debiera ser. la gente soporta 
el vivir en ellos, pero no está con-
tenta, no está a gusto. Abogó por 
que se le diera a la mujer lo que 
precisa para estar contenta, para 
que viva a gusto en el pueblo, y en-
tró en el segundo punto: «La acción 
que mejora la vida rural». Acción 
en la que tiene un papel preeminen-
te lá mujer. 
Nos habló de la mujer propieta-
ria, de la labradora, de la jornalera. 
Nos citó algunas experiencias del 
extranjero, para mejorar la vida ru-
ral que podría implantarse en Espa-
ña. Estudió la acción social en ge-
neral y por último nos habló de la 
acción católica, que eleva el espíri-
tu para hacer llevadero todo sacrifi-
cio por Dios y por la Patria. Con 
ser tan hermosa su disertación, 
premiada c o n calurosa ovación, 
más hermoso aún fué el pleno, fue-
ron los proyectos que tiene la Con 
federación de Mujeres Católicas de 
España y que al ser puestos en 
práctica serán de tanto provecho y 
de tanto fruto para España, para la 
Acción católica y Social Femenina. 
Otra de las conferencias a la que 
quiero hacer alusión fué la del señor 
Gadea, patrono valenciano. El tema 
que desarrolló no podía ser más 
del momento: la participación en 
los beneficios. Constantemente in-
terrumpían los aplausos a este pa-
trono que ha sabido enfocar la 
cuestión social, por lo menos en lo 
que a su radio de acción correspon-
da, de un modo tan excelente que 
sus obreros, enemigos en un princi-
pio del patrono al que llamaban «el 
explotador» con esa antipatía y ese 
prejuicio que caracteriza a los con-
trarios, o tal vez con esa razón, no 
en este caso sino en general, que 
asiste a muchos que resultaron ex-
plotados realmente, se les fueron 
sumando, fueron cambiando el ape-
lativo rencoroso primero por uno 
de respeto, «don José», luego, con 
otro de mayor afecto «el señorito» 
y por fin con uno que decía clara-
mente de qué manera el pueblo si 
no es depravado se rinde a la justi-
cia y al amor. Le llamaron «padre». 
Dió a sus obreros el señor Gadea 
participación en los beneficios, y 
hoy su ĝ nte vive feliz y gana para 
vivir honrada y tranquilamente... 
«Si todos los patronos fueran como 
usted—le dijo un día una mecanó 
grafa de un centro socialista—todos 
estaríamos c o n ustedes», todos, 
quizá no, porque puede más el odio 
en muchos obreros pero casi todos 
sí. Yo recordaba cuando escuchaba 
al señor Gadea, a aquel patrono 
que fué verdadero padre para sus 
obreros, León Harmel, cuyo nom-
bre y cuyo ejemplo no debieran ja-
más olvidarse. 
Cerró esta semana social tan her-
mosa, y de la que esperamos todos ' 
positivos frutos para la paz social, ! 
para la mejora del campo, para la 
dignificación de la gente labradora, 
el discurso del excelentísimo señor 
obispo de Tenerife. Alma llena de 
amor de Dios, corazón impregnado 
de caridad para los hombres, sus 
palabras fueron como rocío suaví-
simo que cayera sobre la tierra de 
nuestros propios corazones para 
hacer fecundas las enseñanzas reci-
bidas en los días anteriores. En Es-
paña aquel día se tiroteaban los es-
pañoles renegados y los españoles 
fieles y leales a la Patria. La sangre 
corría, el odio anidaba en muchas 
almas. En el salón del Seminario 
Conciliar de Zaragoza el prelado a 
quien como el padre Albino todavía 
seguimos tratando, pronurciaba fra-
ses de misericordia, de caridad, de 
amor, para todos sin excepción. 
Alentaba a los heroicos sacerdotes 
rurales que en estos días en tierras 
catalanas han tenido sus mártires a 
proseguir en su abnegado apostola-
do social, apostolado más necesario 
que nunca porque hemos de vencer 
ai nial con la abundancia del bien, 
hemos de reconquistar a esos des-
graciados hermanos nuestros enve-
nenados por teorías de odio y de 
venganza, hemos de recristianizar 
el campo y la ciudad, hemos de dar-
nos sin regateos para volver esos 
corazones agriados, rencorosos, al 
Dios que olvidado, que ofende, que 
persigue, pero que ya pensando en 
ello, desde lo alto de la cruz donde 
mira por ellos como por todos, 
murmuró ese «Padre perdónalos 
que no saben lo que se hacen» para 
que supiesen qne en todo momento 
tenían abiertos los brazos del Cru-
cificado Divino y su Corazón dis-
puesto a perdonar y olvidar. 
La Semana Social de Zaragoza se 
clausuró en ese ambiente de amor 
y de paz... en el mismo ambiente se 
había desarrollado toda ella. Por 
eso su fruto ha de ser grande. Por 
eso su acción resultará fecunda. 
María de Echarri 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 





10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado, Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la orovincií» 
Grandes comisiones 
• • • • • • • • • I 
(Continuación) 
521 Tonda Escorihuela, Lorenzo 
522 Torà Agut. José 
523 Torán Villanneva. ¡osé 
524 Tormo Perales, Jósé 
525 Torner Ros. Juan 
526Tortajada Vil;alba. Domingo 
527 Torres Asensio. Manuel 
528 Torres Larrea. Ildefonso 
529 Torres Pérez, Avelino 
530 Torres Pérez, Miguel 
531 Torrijo López, Felipe 
532 Torrijo Sánchez. Plácido 
533 Troncho Valero. Minuel 
534 Trullenque Benaque. Hilario 
535 Trullenque Cebrián. Luís 
536 Trullenque Sorribas. Félix 
437 Turón Espinosa. Manuel 
538 Ubalde Esquerra, Jesús 
539 Ubed Fuertes, Antonio 
540 Úbeda Asensio, Antonio 
541 Ubeda Sobrevida, Juan José 
542 Urquizu'Mateo, Ramón 
543 Urquizu Sorribas, José 
544 Urroz Arenas, Esteban 
545 Utrillas Maícas, Pedro 
546 Val Blasco, Juan 
547 Val García, Balbino 
548 Val Lecina. Rampón 
SEGUNDO LLAMAMIENTO 
D E LA PENINSULA 
549 Val Nuez, José 
550 Val Simón, José 
551 Valenciña Ferrerón, Vicente 
552 Valenciña Gómez. Francisco 
553 Valero Bernl. José 
554 Valero Civera, Cristóbal 
555 Valero Domingo. Manuel 
556 Valero Gracia. Francisco 
557 Valero Martínez,Télix 
558 Valero'Monforte, Enrique 
559 Valentín' Camañes. Timoteo 
560 Vallés Esteban, Angel 
561 Valles Mestre. Antonio 
562 Valles Ramírez. José 
563 Vallespín Vallabriga. Fran-
cisco 
564 Vallespín Oliver. Jesús 
665 Vallespín Vallespín, Casi-
miro 
566 Valls Bolea. Francisco 
567 Vaquer Adell. Angel 
568 Vázquez Izquierdo, Antonio 
569 Vetilla Fequer, Alfonso 
570 Velilla:Millán, Emilio 
571 Ventura Ibáñez, Gerardo 
572 Vicente Antolín, José 
573 Vicente Baquedano, Manuel 
574 Vicente Bruna, Salvador 
575 Vicente Edo, Santos 
576 Vicente García, Vicente 
577 Vicente Garzarán, Bertín 
578 Vicente Gascón, Marcelino 
579 Vicente Guallar, Manuel 
580 Vicente Hernández, José 
581 Vicente Izquierdo, David 
582 Vicente Izquierdo, Teodomi-
ro 
583 Vicente Noé, Blas 
584 Vidal Laloya. Antonio 
585 Vidal Mañero, Francisco 
586 Vidal Mora, Francisco 
587 Vidal Serral, Enrique 
588 Vidal Gómez, Félix 
589 Vidal Lanzuela, Fernando 
590 Villalba Giménez. Crescencío 
591 Villalba Sancho, Joaquín 
592 Villalba V.llarroya, Miguel 
593 Villa món Suest t. Primitivo 
594 Víllanova Berges, Francisco. 
595 Villanueva Z jrita. Arsenio. 
596 Villanueva Nebot. José. 
597 Villanueva Salvador. Emilio. 
598 Villanueva Salvador. Máximo 
599 Villanueva Santafé. Ricardo | 
600 Villanueva Tarrasón. Miguel i 
601 Villanueva Torán, José 
602 VillarrealMengod.Secundino ' 
603 Viilarroy.-i Alegre. Pedro 
604 \ illarroya Domingo, Manuel'; 
605 Viilarroya Grcsa, Francisco 
606 Viilarroya H rrero. Ser fin 
607 Viilarroya Muñiz, Pascual 
608 Viilarroya Subirón, Jorge 
609 Viüén Franco, Ponciano 
610 Villén Paricio. Leandro 
611 Villoro Carod, R.fael 
612 Villoro Izquierdo, Vicente 
613 Villoro Ramos. Aquilino 
614 Villuendas Calvo. Juan 
615 Ydgü^ Alcalá. Jerónimo 
616 Yañcz Fuertes. Francisco 
617 Yebra Santos. José 
618 Yus Teruel. José 
619 Yuste Bardajf, Remigio 
PRECIOS DE S U S C R l P n ^ -
Mes (capital) . ^ 
Trimestre (fuera) . . . . ^ Ptaa. 
Semestre (id-) . . . iár« * 
Año (íd.) . . . . . . 291 * 
NUMERO SUELTO I Q j W f ! > 
m uní ile los 
620 Yuste Ramos. Francisco 
621 Zabal Villanueva. Jaime 
622 Zaera Martín. Modesto 
623 Zaera Sanz. Virgilio 
624 Záforas Tallo, Gregorio 
625 Zddivar Aloras. Vicente 
626 Zapater Bailongo Miguel 
627 Z ipater Colás. Arsenio 
628Zipater García. Rufo 
629 Zorraquino Moreno. Joaquín 
630 Zurita D juden. Sabino 
631 Abad González. José 
632 Abad López, Manuel 
633 Abad Marco, Fé ix 
634 Abad Martín. Antonio 
635 Abadía Marqués. Pascual 
636 Abella Aparicio. Agustín 
637 Abella Muñoz. Crescencío 
638 Abel!án Galve. Martín 
639 Abizanda Castellano. Joaquín 
640 Abril Nanarro. Alfredo 
641 Abril Rajadol. A.iacleto 
642 Adán G ireía, Manuel 
643 Adán Garcí». Jerónimo 
644 Adán Neríd, Manuel A. 
645 Adel Boix, Bartolomé 
646 Adel Gil. Manuel 
647 Adel Miravet, José 
648 Adel Mompel, Juan 
649 Adel Pascual, Juan 
650 Adel Sancho, José 
651 Adrián Fabregat, Máximo 
652 Agut Bcser, José 
653 Agut Malet, Pedro 
654 Agut Tejedor, Elias 
655 Aguilar Blasco, Félix 
656 Aguilar Caple, Manuel 
657 Aguilar Escorza, Joaquín 
658 Ag liiar Flecha Manuel 
659 Aguilar Lucia, Jerónimo 
660 Aguilar Membrados, Rodrigo 
661 Aguilar Royo, Ramón 
662 Aguilar Sancho, Lys 
663 Aguliló Segarra, Agustín 
664 Agustín Bero'í, José 
665 Agvstín Izquierdo, Pascual 
666 Albero Blasco. Leoncio 
667 Albesa Anglesa, Avelino 
668 Alcaíne Gímez, Santiago 
669 Alcaine Marquina, Clemente 
670 Alcalá Marín, Manuel 
671 Alcalá Monfor, Domingo 
672 Alcalá Muñoz, Miguel 
673 Alcántara Sancho, Mdtías 
674 Alcañiz E idjlz, Mari mo 
675 Alcober Monfil, Benjamín 
676 Alcón Barreda. Ramón 
677 Alcón Gil. Bruno 
678 Alcón Robres. Teodoro 
679 Alcubierne Tello. Mariano 
680 Alegre Alegre, Pedro 
681 Alegre Bernal, Pedro 
682 Alegre Casinos, Jesús 
683 A'egre Ferrer, Bernah. 
684 Alegre Fuertes. S e ^ 
685 Alegre Gascón. J e ^ 0 
686 Alegre Navarro. Jo * 
687 Alegre Pinazo. Ha" , , 
688 Alegre Planas,"stC1 
689 Alegre Valero, p " * 
690 Alegre Villarroya T 
691 Alegría Edo. Paŝ uaT̂ 0 
692 Alejandro García. Silve,* 
693 Alejo. Feies. Ioaquín ^ 
694 Alfonso Alfonso. Franri» 
695 Alfonso Blesa. A n ^ 0 
696 Alias Belenguer. Gabino 
697 Almazán Lozano, Lucias 
698 Alinr/án Navarro Artin 
699 Alfonso Marqués. Roseal 
700 Alfonso Salvadro. Juliá" 
(Continuará) 
BASCULA PARA PESAR CAMIO 
NETAS Y CARROS. USADA 
Se dará por poco dinero. 
R; zón: VICENTE HERRERO.-Ma-
deras,-TERUEL. 
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